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PALM A—NOVEMBRE DE 1928. 
MOTS PROEMIALS 
L'estudi aprofondit del regim polític a Ma 
Horca durant l'edat mitjana encar are resta 
gairebé inèdit. En Quadrado ben sovint lenco-
beia, pero tan mateix no passava l'encobeiment 
més enllà de abellidora prometença, [,es linces 
termenals be romanen traçades dins els treballs 
de historia general per bé que de una manera 
amplament difoses, incompletes i poc confor-
mes i adients a les modernes exigències. 
Les atribucions, alou de quiscun càrrec, no 
foren establertes abastament, car, per atènyer 
ho calia abans una recerca tan llarga com fa-
tigosa a traves de mullitnt de documents fefa-
ents. En aqueix estat de fretura, tou-me plaent 
de trobar entre els fols del còdex «jurisdiccions 
e Sí/ls» una relació ben curiosa dels càrrecs 
principals que fornien la estructura político-
administrativa i llurs afers, quan nostre illa era 
Regne turmentat, adreçada al Governador En 
Roger de Moneada. La llissó goluda del «Me-
moriaU, com axi és encapsatada la avant dita 
minuta, me sèmola prou excel-lent per omplir 
el buit, i encare me meravellà sobiranament de 
trobar-hi insospitable mayna de menuts detalls, 
que l'arqueólec cobeja conèixer, i que li ser-
viran, induptablement, per revivar ur. estat de 
coses esvaïdes, Axi, aqueix document, al meu 
entendre, ha de projectar un raig de llum vi-
vissima demunt un punt tan interessant com 
calitjos del nostre passat. 
La nostra regonexensa fóra mes fervorosa 
vers el diligent cronista Mossèn )oan líinimelis 
si ens hagués deixada ben fixada la amputat de 
jurisdicció encomenada a quiscun Magistrat 
de aquell temps en que Mallorca gaudia de 
govern propi, eh qui tan poc li hagués costat, 
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ja que li era propinquo, fent axi assenyalat 
servei als succeidors. Mes, s'aconortá, place-
volment, de remetre el lector de la seua obra 
al volum que era recòndit al Arxiu de la Pro-
curado Real, signat amb la lletra A, sota el 
titol de «l'Yanqueses e Provisions de 1 4 1 1 a 25 >, 
aon era aquella recitada a pedres menudes. Lla-
vors, empero, estava al abast de quisvulla portas 
la prttija de fullejar lo. No obstant, al present, 
foren endebades els alanys de retrobar-lo. 
Amb tot el tMemorial» tan recomenat per 
Mossèn Hinintelis no ha perduda encare la va-
lor prístina documental. Per ço l'he mirat digne 
de ser divulgat cn lletres de mol-lo, a utilitat 
dels companys estudiosos. 
En tan, aqueix dupte turmentava el meu 
treball de transcripció: ¿per ventura les redac-
cions esmentades seran dues o una sola, amb 
altres tantes denominacions, pertanyents a diver-
ses èpoques? La meua tasca, empero, no erala de 
crític, sino més modesta, com indicava suaré. 
l'er cloure aqueis dos mots proemials solsa-
ment me resta dir que per fer el present trellat 
m'he servit del llibre de « furisdicions i Stils>, 
aon encare pot llegir se el ^Memorial» que se-
gueix, escrit amb lletra quatrecentista, 
* * 
Memoria sia a!t //to// noble senyor mossèn Roger 
de mancada (iouernador del Regne de Ma-
tlort/ucs dafo ques pertany a son offici e encara 
als offtcis de Batle e de vaguer de Ciutat 
itetguer de f/o ra Consols deia mar exactors deia 
casa dels bans e setiuans deies dites coses e de 
Mcstaçaffs de la ciutat e dejfora. 
GOUIRNADOE 
Primerament lo dit Gouernador coneix de 
tots aquells qui cometran ctim de lesa mages-
i<5a 
tat en qualque manera aquell crim cometran 
sia que sien homens de paratge o altre de 
qualsevulla condició O stament O ley sien. 
Ítem coneix de tots aquells qui fan o co-
meten crims de ajuts de manipolis ni de aua-
lots e encara de aquells qui fan conspiració o 
conjuració migensant sagrament Ò homenatge 
o en altre manera, 
ítem de tots los officials eoes de batle e de 
vaguer de Ciutat Vaguer deffora e d e l s assesors 
lurs e dels scriuans dides lurs corts sia que 
delenquesquen en alcuna cosa O alcuna cosa 
los sia demanat ciuilment empero damentra tos 
dits officis tendrán ni aquells exerciran. 
ítem coneix de tots los battes deffora la 
dita Ciutat constituïts e dels battes dels mag-
nats e dels scriuans daquells los quals scriuans 
tos son donats con assessors. 
[tem coneix del Mostaçif deia ciutat e dels 
companyons del dit offici e de tots altres Mos-
taçaffs fora la dita ciutat constituhits si delin-
quiran o encara ciuilment s¡ alcuna cosa los 
sera demanada aquells exercents lo dit ofii^i. 
item coneix dels consols deia mar e dels 
exeqtidors per ço con han jurisdicció ciuíl si 
en alcuna cosa delinquirán exercents los dits 
officis, 
ítem coneix de tots los capdeguaytes e saigs 
e dels gardians deia mar e dels missatges dels 
Gardians e enrara de tots altres officials qui 
Jurdiccio ciuil o criminal exerciran si delin 
quiran. 
ítem coneix de tots aquells qui deuant los 
dits Batle vaguer de ciutat vaguer deffora o 
baties deffora o lochtinent de aquells mentre los 
dits officials usaran o donaran injurien altres 
persones axi de fet com de paraula. 
ítem coneix de tots los homens de paratge e 
de tots aquells qui priuilegS militar han e de 
companyes de aquells si en alcuna cosa delen-
quiran. E encara coneix dels dits homens de 
paratge e priuilegiats ciuilment con ve que 
entre ells es qüestió e contrast. Empero si alcun 
ciutadà o altre persona estranya conuendra 
alcun dels dits homens de paratge ni priuile-
giats lauors lo vaguer de Ciutat coneix daqtiell. 
ítem coneix de tots aquells qui fan resisten-
cia a la cort ni aqualseuol altres officials qui 
jurdiccio ciuil criminal exen iran ni encara 
panyora o pany ores tolran o vedetan de fer 
als dits officials. 
ítem coneix dels Jurats deia ciutat de Ma 
Ilorques e de tots los altres Jurats fora la dita 
Ciutat constituïts o Sindichs los quals son elets 
per la uniuersitat defora si en alcuna cosa los 
dits jurats o Sindichs delenquiran aquells exer-
cents los dits officis. 
ítem coneix de tots aquells qui venen c o n -
tra sagrament e homenatge lo qual dit home 
natge o sagrament hagen prestat en poder del 
dit Gouernador. 
ítem coneix de tots aquells qui socors ni 
aiuda faran a bandeiats qui sien bandaiats per 
lo dit Gouernador o cort daquell, 
Eos Gouernadors passats o lo offici deia 
Couernacio es en plena possessió de conexer 
de tots aquells qui venen contra sagrament e 
homenatge posat que lo dit sagrament e home 
natge hagen prestat e fet en poder dels dits 
batle vaguer de Ciutat e vager deffora. Es ver 
que los dits officials e scriuans lurs diuen que 
ells ho deuen fer e no lo Gouernador. 
Los Gouernadors passats elo offici de la 
Gouernacio es en plena possessió de conexer de 
tots aquells qui socors ni ajuda fan ni donen a 
bandaiats sien bandeiats per Batle vaguer de 
Ciutat ni altres baties. Es ver empero que los 
dits officials o scriuans lurs dien que ells ho 
deuen fer e no lo Gouernador. Empero ['franque-
sa hi ha la qual se demostra que lo Gouernador 
qúi e ; en lo Regne de Mallorques axi con a 
Lochtinent del Senyor Rey ho deu fer e no 
altre official. La tenor empero deia franquesa 
es aytal: ítem volem statuhim e manam quesi 
alcu haurà comes o fet alcun enorme crim 
anos damunt declarat o sera bandeiat per la 
dita ciutat e per les parròquies deia l'la Tora la 
dita Ciutat e apres aytals bandeiats alcuna 
persona aaquells en la ciutat o illa de Mallor-
ques llaura aquell sostingut o recullit scient-
ment sie ala mercè nostra e dels nostres hereus 
e succehidors encorragut ab tots los bens seus. 
ítem coneix dels Castellans dels castells 
deffora la ciutat constituits edels seruents de 
aquells si en alcuna cosa delenquiran. 
ítem coneix de tots aquells qui dins los dits 
castells crims alcuns cometen. 
ítem coneix de tots aquells qui crims al-
cuns cometran dins lo Castell Reyal deia dita 
ciutat dc Mallorques. 
ítem coneix de tots los exempts en fets ci-
uils ço es dels prehicadors frares menors Car-
melitans ffrares de sant spirit e de sent Salua-
dor ede ffrares deia Reyal, 
ítem lo dít Gouernador es jutge del patri-
moni del senyor Rey, 
ítem coneix de totes appellacions sie que 
sien de paraula o en scrits fetes per quis vol 
deuallants de les corts del batle vaguer de 
Ciutat e vaguer deffora e encara de baties 
de fora con se appellen aldit Gouernador. 
Ítem coneix deles sagones appellacions fetes 
dels baties dels magnats con les primeres appe-
llacions han a determenar los Jutges dels dits 
Magnats eno altres. 
ítem lo dit Gouernador de totes comissions 
que a ell seran fetes e comeses per lo senyor 
Rey ab que no li venga per dret ordinari ha 
salari del qual salari ha ell la tnaytat e son 
asessor laltre maytit. 
ítem lo dit Gouernador de totes regona-
xenses que lo asessor seu farà o altres Jutges 
faran pusquels sia comen"t de processos ha 
lo dit terç e les dues parts serán del seu asses-
sor e del jutge altre aqui sera comenat. 
ítem lo dit Gouernador ha lo terç de totes 
delegacions axi al dit seu assessor fetes con 
aquals sevulla alties aduocats, 
[tem lo dit Gmernador con va ales par-
tions deffora ha cade die per son salari tres 
liures e lo arsessor seu na dues liures e del sa-
lari que lo assessor na, na lo dit Gouernador 
la maytat. 
Ítem lo dit Gouernador en deffa'ta e dclf.i 
llença de batle e de vaguer de ciutat e vaguer 
deffora si ells seran negligents o remeses en 
enquerir dalcuns crint'i ço es que no volran 
enquerir que seslauors lo dit Gouernador ne 
pot fer enquerir de aytals crims per lo seu seriua 
deia sua cort e los delinqüents punir. 
Ítem lo dit Gouernador pot o deu compo-
sar tots aquells criminosos qui seran delats de 
morts e de debilacio de membres posat que IGS 
batle vaguer de Ciutat vaguer deffora haia 
aytals enquestes reebudes cor solament los dits 
officials han poder daytais delinqüents absolre 
econdempnar edaço los Gouernadors passats ne 
son en possessió. Es ver empero que de primer 
los dits officials podien fer aytals composicions 
ab consentiment e voluntat del Gouernador, 
ítem lo dit Gouernador dues vagades lany 
deu vagonexer la illa deffora e deu hi anar a 
regonexer ab lo seu assessor e ab lo procurador 
rayal e aduocat procuradors fischals e ab lo 
seriua deies enquestes e ab altre seriua del civil 
e tota la messio axi de meniar con de beure de 
bèsties e de ciuada pagar fa lo dit procurador 
rayal e van una vegada en to iuern e laltre en 
lestiu. 
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Batle de la ciutat de Mallorques 
Primerament lo batle deia ciutat de Ma-
llorques coneix de iots los censos e dona a su-
bastar e a vendre les possessions e de tots los 
constrasts deuallants dels dits censos e posse-
ssions, 
ítem lo dit batle coneix de tots los estren-
gers si delinquiran dins la dita ciutat e fora la 
dita ciutat. 
Ítem coneix de tots los ciutadans e de 
companyes daquelts si delinquirán fora la dita 
ciutat enqualsevulla loch deffora delinquiran et 
dels ciutadans coneix ciuilment e criminal-
ment qui stan fora tos murs deia dita ciutat. 
Ítem lo dit batle coneix axi ciuilment e cri-
minalment de tots strangers deis juheus e deies 
juheyes dins la ciutat constituhits e de tots los 
moros e mores franchs o franques e de tots 
aquells qui estan en lo pla o terme deia ciutat, 
ítem coneix de tots aquells deia dita Ciutat 
qui comatran crims fora lo Regne de Mallor-
ques en qual se vulta loch se cometen pusque 
aldit batle o ala sua cort aytals crims seran de-
nunciats o clams lin seran fets. 
Ítem coneix de tols los homens fora la dita 
Ciutat O los ternu-ns de aquella qui crims al-
cuns cometran. 
h e m coneix de tots los vagabunts los quals 
diu hom barranis qui stan en la dita Ciuta^ 
e no han propria habitació ni stan ab altres si 
en alcuna cosa detenquiran vulles que deien-
quesquen dins la dita Ciutat con fora ta dita 
ciutat. 
ítem lo dit batle sis vol pot fer guayta per 
la Ciutat e fora los portals ço es del seny de 
pardo tro lo seny del ladre e de hora de mati-
nes tro lo jorn clar, e totes les armes que leuara 
si justament les leua so es dels estrangers son 
sues e si les leua als Ciutadans ni acompanyes 
de aquells ha les a restituhir al vaguer deia 
Ciutat o al Gouernador si cas sera que sien de 
hou.ens qui sien del for del dit Gouernador. 
Ítem con lo dit batle no hage cap de guayte 
alcu es custuma e axi es acustumat quetl ne pot 
cresar hun lo qual tot lany exerceix offici de 
ca pd egua y te. 
ítem lo dit batle per bona custuma deu ele-
guir cada disabte d o s bons homens ciutadans 
los quals dits d o s bons homens estien tota la 
setmana ala cort eaço mentte lo batle Sta en la 
cort, los quals b o n s h o m e n s appella h o m set-
maners. Elolfici daqtiells es aytal que entren 
cada die en la preso per sabrer aquells qui hi 
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son per lo batle, per quin crim son presos o per 
quin fet ciuil e sabut aço solliciten lo dit batle 
e son assessor quels spatxen en lur justicia. 
E encara mes los dits setmaners determe 
nen alscunes qüestions cíuils qui no seran de 
grans quantitats e aço con lo batle noy pot en-
tendre e comet ho lauors als dits setmaners. E 
encara seruexen ales sentencies les quals en 
aquella setmana se daran quey seran per pro-
homens. 
ítem lo dit batle si composará alcun crimi-
nos delat de alcun leig crim deu appellar son 
assessor aduocat e procurador fiscbals e encara 
ne deu dar paraula al Gouernador que lin perra 
que sen dega fer, 
ítem lo dit batle no pot ne deu composar 
alcuns delats de mort ni de dibilacio de mem-
bre mas solsament los pot condempnar o al-
solre con les dites composicions ha fer aldit 
Gouernador se pertanga de fer. 
ítem lo dit batle en les lestes de Nadal ço 
es X V jorns ans deia dita festa o XV . Jorns 
passada la dita festa te hun tauler fora los por-
tals deia ciutat per jugar a grescha o aaltre 
joch lo qual dona o ven alcun capdeguayte o 
aqui li plau. Empero es mal fet com lo dit 
tauler no es sino altar de diable com per raho 
del dit Joch se cometen furts e ladronicis e 
dien moltes e diuerses blaïtomíes de Deu e de 
madona sancta Maria e dels sants e molts si 
despullen les robes que vesten hoc aquelles 
que hauran acasa aportarán aqui per jugar. 
Ítem lo dit batle pot remetre sis volra a]s 
criminosos los crims si empero los dits crims 
seran leugers. 
Vaguer deia ciutat de Mallorques 
Primerament lo vaguer deia Ciutat contix 
axi ciuilment con criminalment de tots los c iu-
tadans e companyes de aquells si dins la Ciutat 
delinquirán. 
ítem coneix de tots los catius e catiues sien 
que sien en talla, o que paguen setmana e sti 
guen e fassen habitació dins la dita Ciutat o 
tenga casa conductiua e aytambe coneix de 
totes les putanes posat que sien estranyes pus 
que dins la dita Ciutat stan o loguen casa. 
ítem coneix dels barranis qui loguen casa 
dins la dita Ciutat, e loguen o venen ses obres 
que faran axi ciuilment con criminalment. 
ítem coneix de lots los Jurats deia dita 
ciutat ciuilment con son en Juy conuenguts 
per qualseuol persones. 
ítem lo dit vaguer de lonch temps ensa es 
acustumat e axis fa de fet que fa guayta totes 
nits per la dita Ciutat et deffora la dita Ciutat 
e lo dit vaguer crea los saigs. 
ítem lo dit vaguer composará alcuns crimi 
nosos delats de alcuns leigs crims deu hi appe-
llar son assessor procurador e aduocat fischals 
e encara ne deu donar paraula al Gouernador 
quen volra que sen faça ni com. 
ítem lo dit vaguer pot absolre o condemp-
nar st per justicia ho pot fer los delats de crims 
de omeys e de dibilicions de membres mas 
aquells aytals no pot composar con axo sola-
ment se pertany ai offici del Gouernador, 
ítem lo dit vaguer deu hauer cada setmana 
dos bons homens per setmaners qui façen per 
la manera e fforma damunt ja expressada en 
alio tjue deu fer lo Batle. 
ítem lo dit vaguer pot remetre alcuns crimi-
nosos los crims de que seran delats si aytals 
crims seran leugers. 
Item io dit vaguer ha poder e de fet -les 
bagasses qui aportaran mantells ni capes ni 
altres ornaments ultra aquells que deuen por-
tar los pot leuar e denunciar ala casa dels bans 
aytambe fa anar les dites bagasses al bordell 
si aquelles estan en carrer a elles no pertanyent. 
ítem lo dit vaguer ala festa de Nadal deu e 
pot tenir hun tauler per jugar XV dies abans 
de Nadal e X V dies après les festes aquell 
tauler ven lo dit vaguer odona aalgun capde 
guayta. 
ANTONI PONS. 
(Concluirá.) 
L L E T R E S R E I A L S 
Orde de pagar a Guillem Cabanes Pre. la assig-
nació del benefici de Capdepera, y lo que per 
tal motiu sc li deu 
X X I V 
8 mars 1345 
Petrus Dei gratia rex Aragonum Valentie 
Majoricarum Sardinie et Corcice comesque 
Barchinone Rossilionis et Ceritanie, (¡delibus 
procuratoribus reddituum et juriurn nostrorum 
regni Majoricarum, salutem et gratiam. Pro 
parte Guillermi Cabanes capellani seu presbi-
teri intelleximus quod eo quia per nos non fuit 
vobis mandatum quod dicto Guillermo respon-
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deretis de dotatione cujusdam benefïcü sui in 
Capite de la Peyra, eidem aliquid non exsol-
vistis nec vultis exsolvere, prout fertur. Licet 
sibi debeantur de tempore pretérito ratione 
dicti beneficií non nulle pecunie quantitates. 
Quo circa a nobis súper hoc remedio congruo 
postúlalo, vobis dirimus et expresse mandamus 
quatenus prenominato Guillermo Cabanes, vel 
cui voluerit loco sui exsolvatis de dictis reddi-
tibus et juribus id (¡uod sibi deberi inveneritis 
ratione predicta de tempore pretérito, a tem-
pore videlicet citra quo ¡ntravimus civitatem 
Majoricarum, nec non temporibus futuris res 
pondestis sibi et solvatis dotatiouera dicti be-
neficií, prout ipsam dotationem recipere con-
suevit quamdiu obtinebit beneficïum preliba-
tum. Et hoc nullatenus inmutetis. Recuperando 
in solutione qualibet apocham de soluto. Data 
Perpiniani viij idus martii anno Dominí M C C C 
xl quinto (Deu haver d'esser quarto, contant per 
l'Encarnació) 
Arx. del Rl. l'atrim. Lib. Litt Reg. 
Orde de fer una torre y altres obres en Castell de 
Aloro, refer les obres manades derruir del 
de Pollensa, regonexcr els altres y tenir/os 
a tots fornits y previnguis 
X X V 
4 abril 1345 
Petrus Dei gratia rex Aragonum Valentie 
Majoricarum Sardinie et Corcice comesque 
Barcbinone Rossilionis et Ceritanie nobili et 
dilecto nostro Arnaldo de Erillo gubematori 
generali regni Majoricarum, salutem et djlec-
tionem Ut refectis operibus necessariis ac 
adhibitis provisionibus oportunis castra et tota 
respublica dicti regni in tuto remaneant et ab 
inde radicius eminentia pericula evellantur, 
vobis dicimus et mandamus quatenus quosdam 
parietes castri de Olerono, versus quandam se-
rram aperte («pertam) vocatam videlicet Ori 
enti, faciatis fortisficari et opere previo altquan 
tutum elevari, et ibidem de novo fieri faceré 
unam bisturrem prout vestre providencie ex 
pedientius videatur, proviso etiam quod in ea 
parte per quam dictum castrum jam semel cap 
tum extitit lapsis temporibus et ablatum, duo 
clientes morentur continué pro custodia tui 
tiori. Preterea opus castri de Pollentia quos 
dirruí feceramus reedicari et ad statum resti 
tui pristinum faciatis. Recognoscatis nichilo 
minus tam dicta castra quam cetera omnia dicti 
regni, et si videritis aliqua loca in eïs repara-
tione carentia opportuna ea reedifican et o p e -
rari protinus faciatis; furniendo eadem armis 
molendinis et signanter victualibus, videlicet 
et biscocto, ac ceteris ómnibus furnimentis et 
apparatibns castris et fortalisiis opportunis 
prout vobis videbitur taciendum. Et alias circa 
provisioucm utilem et tutam custodiam dicti 
regni, signanter loci de Alcudia et ceterarum 
rnaritimarum, cu retis curam pervígilem adhi-
bere. Data Perpiniani pridie nonas aprilis 
anno a nativitats Domini M. CCC. xl quinto. 
Arx. del Rl. Patrim. Lib. Litt. Reg. 
Orde de pagar a Pere de Ciutadilla, assessor, dos 
mil sous barceloneses d conta de lo que li deu 
la cort real 
X X V I 
17 maig 1345 
Nos Petrus Dei gratia rex Aragonum Valen-
tie Majoricarum Sardtnie et Corsice comesque 
Barchinone Rossilionis et Ceritanie. In solu-
tum pro rata eorum que vobis fideli auditori 
curie nostre l'etro ' "imadilla debentur per cu-
rian! nostram, assignamus vobis duo mille so-
lidos Barchinone súper universis et singulis pe-
cunie quantitatibus proventuris ad manus pro-
curatorum nostrorum regiorum regni Majori-
carum. Mandantes per presentem dictis procu-
ratoribus, presentibus et futuris, quod dictam 
quantitatem pecunie vobis solvant, aut cui vo-
lueritis loco vestri de quucumque pecunia pro-
curationïs jam dicte; quibus solutis recuperent 
presentem et cautelas cum quibus vobis dicta 
pecunia debeatur, cum apocha de soluto. Nos 
enim mandamus cuicumque ab ípsis procura-
toribus compotum audituro quod ipsis ei res-
ti tuentibus ]>resentem ac dictas apochas et 
cautelas ipsam quantitatem vobis in nostro re-
cipere compono non recuse!. Data Perpiniani 
sextodecimo kalendas junii anno Domini 
M. n CCC.o xl quinto H. cau. Rex P. 
Orde de pagar a Pere de Ciutadilla, assessor, 
cent cinquanta lliures que generosament li 
concedeix 
XXVII 
18 maig 1345 
Petrus Dei gratia rex Aragonum Valentie 
Majoricarum Sardinie et Corsice comesque 
1 6 6 
Barchinone Rossílionis et Ceritanie, Fidelíbus 
nostris procuratoribtts reddituum et JURIUM re-
giortim regni Majoricarum presentihus et qui 
pro tempore fuerint, salutein et gratiam. Dici-
mus et mandamus vobis quatenus ile quacum-
que pecunia procurat ion is janidirte, que est 
vel erit penes vos, tribualis et solvatis fuleli 
auditori curie nostre Petro Ciutadilla vel cui 
voluerít loco sui, retmirn viginli quinqué li-
bras Majoricarum minutorum, quas sibi gene-
rose concessimus cum presenti El facta solu-
tione recuperetis presentem et apocham de so-
luto. Nos enim cum hanc eandem mandamus 
cuicumque a vobis compotum audituro quod 
vobis sibi restítuenti presentem et apoeliam, in 
qua presens littera inseratur, dictam quan tita-
te m in nostro recipere computo non rtcuset. 
Data Perpiniani quinto décimo kalendas junii 
anno Domini M.° CCC. ° xl H. can. Kex P, 
Nombrament den Phelip de Ro\¿ per inquirir 
contra n Arnau d'Erit!, n'Arnau des Te-
rrens assessor y en Bernat Ça '¿Morera 
procurador, y per reformador del regne 
y regint l'ofici de la governació 
XXVIII 
• 8 maig 1345 
Nos Petrus Dei gratia rex Aragonum Va-
lentie Majoricarum Sardinie et Corcise, comes 
que Barchinone Rossilionis ct Ceritanie. Qui a 
nuper ad audientiam nostram ex conclaman-
tium et eonquerentium sedulo clatnore perve-
nit quod ínter plures ex cívibus et potentiori-
bus civítatis Majoricarum ingratitudines di-
sentiones et odia, agente satore zizanie, sunt 
exorta et quod nobilis Arnaldus de brillo PFU-
bernator ipsius regni Majoricarum, ac Arnal 
dus de Torrentibus ejus assessor, ac Bernardus 
de Moraría procurator, se parciales ad ea no 
tabiliter ostendentes, prestiterunt actenus favo-
rem aliquibus ex eisdetn quem ceterís, ut de-
claratur iníerius, denegabant; quia videlicet ad 
ipsorum latera POSSNL-runt aliquos ex illis qüi 
exequntioni quom fecínuos in Majoricis sicut 
dicitur se contrarios ostendibant, et comitendo 
eis ofñcia, ipsosque tain in stiis quant dicte ci-
vitatis consilüs admiltendo, de ipsorum demunt 
concilio faciunt et fecerunt quidquid aspectat 
ad régimen dicti regni et isdem adjatencium 
insulartim, ceteros vero qui lempore execubo-
nis jamdicte ad nostram justician! attelabant ¡1 
predictis ómnibus excluserttnt, sic quod nec ad 
ipsa offioia admittuntur nec vocantnr ad consi-
lia vel de raro; quorum occasíone status dicte 
civitatis et re^ni et insularttm eidem adjacen 
tium grandem turbationem assumpsit et utilitas 
reipublice maximan patitttr lessionem. Igitur 
intime affectantes veram et plenam índe certi-
ficationen baberi, dictamque civitatem et reg-
num et Ínsulas eidem adjacentes, notabile uti-
que ct insigne, ejusque regnícolas, extirpatis 
ab inde /ízanis, opportuna reformatione redu-
cere ac constituere ad statum prosperum et le-
cuindum; confidentes de prudentia approbata, 
constanti legalitate et suTficientia vestri dilecti 
consiliarii nostri Philippi de líoyl, militis vos 
pro bono statu et pacifico ipsius civitatis et regni 
et invularum predictarum, utilitateque et refor-
matione dicte nostre reipublice in refórmate-
rem ipsius regni ordiuamus constituintus et fa 
cimus cum presenti, ¡ta quod vigore hujusmodi 
carte nostre possitis universos et singulos dicte 
civitatis et regni et insularttm predictarum in-
ducere a d bonum pacis et concordie ac statum 
pacilicutu et tranquillum, ipsosque ad ea « i m -
peliere, et alias tam super eis quam quibtts-
cumque alus statum salubre 111 ipsius civitatis 
et regni et insular uní ejusdem quocunique 
nítido tangenlibus |>rovidere ómnibus illis m o -
dis et viis quibus fuerit opportunum et vobis 
expedientius videatur. Nichilominus etiam 
quia de predictis et quibuscumque alus per eos 
quovismodo comissis, contra dictos gubernato-
rem assessorem et Bernardum de Moraría cum 
presenti volumus et proviilimus inquírenJum, 
ne metu potes ta tis eis tradite pro regimine 
officiorum jamdictorum deponentes se retra • 
hant a peribendo testimonium veritati, volumus 
quod eos et eorum singulos a comissis eis 
ofñciis protinus susoendatis, vosque reformator 
predfetus dictum gubernationis officium pre-
fata inquisitione durante regatis, Preterea vo-
lumus quod contra omnes alíos officiales et 
alias quascutuque personas dicte civitatis et 
regni et eidem adjacentium insularum cujus 
cumque gradus ct conditionis existant de qui 
bus vobis expedii-ns visiim fueiit pro bono 
statu et reformatione degentium in eisdem so 
(licite inquiratis in modum superius expnssa 
tum, ijisosque oliiciales et eorum singulos si 
et quando vobis videbilur a comisiis eis olfkiis 
suspendatts, raque aliis personis idoneis jttxta 
vestri arbttrium coniitatis. De quibus ómnibus 
et singulis factis inquisitionibus antedictis nos 
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protinus informetis ut súper eis possimus de-
bita providere. I)enique expellatis a dictis ci-
tate et regno et eidem adjacentibus insulis re-
ligiosas personas et generosos et quoscumque 
alios cujuscum(|Ue status dignitatis gradus aul 
conditionis existant quas nobis suspectas nove-
ritis quoquomodo. Nos enim súper predictis 
ómnibus et singulis vobis comittimus vices 
nostras plenarie per presentem. Vos vero ha 
beatis pro predictorum vestro salario et labore 
a die presenti in antea donec predieta per vos 
ruerint adimpleta et ad nostram presentiani de 
partibus dicti regni reversus fueritis, ad ratio-
nem decem millium solidorum Majoricarum 
mintitorum in anno, prout eos dictus nobilis 
consuevit recipere annuatim ratione regiminis 
gubernationis officií ante dicti. Mandantes per 
presentem prelatis nobilibus militibus et gene 
rosis, nec non juratis probis hominibuset uni 
versi ta tibus civitatis Majoricarum atque villa 
rum castrorum et locorum omnium dicti regni, 
civibus et alüs quibuscumque personis ipsius 
regni et insularum ejusdem, nec non guberna-
tori et alüs oficialibus sepedictis, quod vos per 
re format or em et regentem gubernationis olli-
cium antefatum babeant et teneant ubique pa-
reant obediant respondeant et attendant in óm-
nibus et singulis de quibus dicto nobili pareri 
obediri responden ac attendi pleníus et lacius 
consuevit, durante inqutsitione ut pitíertur el 
donec nos aliter prnviderimus stiper eis et non 
contraveniant quavis cansa, in cujus rei testi-
monium presentem fieri et sigillo nostri pen-
dent i jussimus comuniri. Data Perpiniani 
quinto décimo kalendas junii anno Domini 
M.° C C C " xl quinto H. can. 
Arx. del Rl. Patrim. ï.ib. Liti. Reg. 
f ESTANISI.AU DE K . ACUILÓ 
(Cctiimiiità] 
N O T I C I A S 
P A R A S ï í K V I K A L A HISTORIA t - C L K S l A S T l C A 
D E M A L L O R C A * 
1697.—Julio - 4.- Decrétasela erección de 
la coíradia de S. José en Alcudia.=E1 Dr. An-
tonio Mario presbtterr y Rector de la Parro 
quial Iglesia de la ciudad de Alcudia y los Ju-
rats de dicha ciutat Diuen que la pia deuocin 
de los habitadois de dita ciutat y deis suppii-
(*) Véaie í i o L L E T i , t o m o XXII, p i j j . I J ^ 
cants ha obtessa de se Santedat Indulgencia y 
Breu apostolich expeditum Romoe apud sanc-
tatn Mariam Maiorem anno incarnationis Do-
minice ióç.6 i di bus August i Pon tífica tus SS. m 
anno sexto, per effecta de erigir y fundar una 
noua confraria en la capella del gloriós sant 
Joseph de la dita Iglesia Parroquial de dita 
ciutat de Alcudia sots invocació y títol del dit 
gloriós Sant que presentan ut ecce. Per el bon 
régimen de In qual han lebricats certs capítols 
que son los stguents 
Primo, Que dita confraria se eregesca á 
major honra y gloria de Deu nostre Sr. y del 
dit gloriós sant Joseph en la sua capella que 
está construida e n la Iglesia Parroquial de dita 
ciutat de Alcudia sots patrocini del Rector de 
dita Iglesia y jurats de dita ciutat que son y 
per temps sentn. 
2.0 Que el cap de dita confraria sie el 
Rector que es y per temps sera de dita Parro-
quial Iglesia, 
3 .0 Que tots los confrares de nombre ó de 
sirí qui de cetero entreran en dita confraria ha-
jen de pagar cada any 4 sons y tindran obligació 
de acompañar las processons dels enterros dels 
confrares defnnts. 
4.0 Que per quant en lo dit Breu no se 
asefiala al día de la testa principal de la dita 
confraria en que se ha de guafiar indulgencia 
plenària etc. se elegesca per lo die present de 
la festa de dita Confraria lo die del gloriós Sant 
loseph (¡ue es celebra ais 19 del mes de Mars. 
5 o Que per qu^nt dita se Santedat ab dit 
íireti uppostolich concedeix set anys y set qua. 
rentenas de perdo als confrares de dita con-
fraria qui visitaran la dita capella del dit gloriós 
sant Je>seph en quatre festivitats del any elegi-
dores per dits confrares. Pero desde are alege-
xen ditas festivitats ;í caber es el dia del S."0 
Nom de Jesús que es celebre al primer de Janer, 
lo die del gloriós apóstol St. Jaume, á 25 Juriol, 
lo rlie ríe St. Bernat als 20 Agost, y lo die deis 
Despossorts de María SS.1"» ab lo dit gloriós 
St. Juseph que es <-tlebre al 25 Novembre. 
6." Que se pugne imprimir el sumari de 
totas las indulgencias y gracias concedidas per 
sa Santedad continguda ab dit Breu Aposto-
lich. 
1 B Qnada any lo dit dic dels Despossoris 
'le María SS,"1* se baje de celebrar en dita 
Iglesia un olici oome-nlllal en sufragi de las 
animas dels confrares difunts. 
8 .0 Que en sufragi de las animas deis con-
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frares qui moriran se hajede celebrar ço es per 
los confrares de nombre ó de sirí per cada un 
de ells dos missas baxas y una salue. Y per los 
confrares de gracia una misa baxa y una salue, 
0." Et ultimo se ordena que cada any lo 
die de la segona festa de Pasque de la resurretcio 
de nostro Sr. Deu Jesucrist se hajen de alegir 
y fer sobreposats per la confraria los quals 
hajen de esser elegits per lo Rector Jurats so-
breposats qui acabaran y vuit confrares de dita 
confraria elegidors per to Rector qui per temps 
será per lo qual effecta se hajen de ajecutar en 
dita Iglesia y en ella fer dita elecció ab los qui 
asistirán, essent empero estats avisats tots los 
sobre elets Y que los sobreposats cada any 
qui acabaran llur carrech y offtci dins dos me-
sos apres de finida la sua administració hajen 
de donar bo, just, y leal compte de la sua ad-
ministració del any lo qual compte baje de do-
nar al dit Rector y Jurats qui per temps seran 
los quals tindran poder de oir de comptes 
aquells y difinirlos. 
Y com tan pia y Sta, devoció meresca tal 
execució de dit Breu per so á V. S. Y, y 
R, m * etc. 
1698.—Mayo—té.—Se concede la dis-
pensa del juramento según lo solicitado en la 
siguiente:—«Joseph Reus Paraba, Miquel Reus 
fill de dit Joseph y Jaume Ginart sucrer de la 
villa de Campos. Diven que ais 23 [utioi 169o 
lo dít Joseph Reus pessa á carta al dit Michel 
son fill, ab dit Jaume Ginart per temps de sis 
anys per effecta de apendre lo art de sucrer, 
candeler, spicier, y adroguer y servirlo en se 
propia casa en tot to lícit y honest com se acus-
turna pagant at dit Ginart per aliments del dit 
Michel sis quarteras lorment quiscun any, á ta 
observancia de tot lo qual se obligaren respee 
tíve los suplicants signanter lo dit Ginart de no 
alliberar al dít Michel dins el termini de dita 
carta altrement fos aquella nulla y no sen 
pogues valer dit Michel ni pessar en virtud de 
aquella á examen de Mestre, com ho disposa-
ren las provisions de S. S. Y. del Sr. Virrey y 
de la Real Audiencia mencionades en dita 
carta y per mayor corroboració de lo susdit, 
juraren los supplicants encara que majors de 
edat lo acte de dita carta en presencia deis con 
sols de dit collegi, y entenent era custum fersa 
en dita conformitat, com del tenor de aquella 
es de veurà que es tebe per medi de Juan Bi-
biloni notari sindich de dit collegi á la qual se 
fa relació recitativamente y com molt Illtre. 
Sr pera poder subir examen, 
y creat mestra axi en lo speculatiu segons re-
glas del art de sucrer, com lo practich, puis 
en tot dit temps ha asistit en la casa y Botiga 
de Mag, i u Reus vídua de Michel Thomas su-
crer sa germana que la te y sustenta desde la 
sua viudes en ¡a present ciutat junt á la Argen-
tería que es de las mes parroqttiades de la pre-
sent ciutat, corrent lo obrar y fabricar de tot 
genero de confituras, cera et alias per ma y 
directio del suplicant ha ont ha tingut millor 
ocasió de aprontarse y ferse capas que en casa 
de dit Ginart son mestre que la le en la villa 
de Campos molt menos frecuentada que tas de 
la present ciutat, liaont tambe ha treballat dit 
Mictiel Reus y assent axi que trobantse dit Mi-
chel Reus el present ja habit y capas, y ab tota 
aquella suficiencia ques requerex per ser creat 
mestra segons la informació rebuda de perso-
nas peritas del mateix collegi, que se ha rebut 
per sos fins y aífectas poria obtanir gracia y 
dispensacio de S. S. I. del Sr. Virey del ter-
mini li falta per cumplir dita carta, y de qual-
sevol altre impediment li pogues obstar per 
poder ser examinat, y creat mestre, y obtanir 
tambe lliberacio del dit son mestre per la sua 
sufficiencia, obsta á los suplicants el jurament 
que respective tenen prestat en la factio de dita 
carta el qual no deu ser ligamen de iniquitat 
com ho seria restant en virtut de aquell privat 
10 dit Michel Reus de la libertat natural, que 
si no lo hagués prestat tenia de poder demanar 
la dita gratia, y dispensatio de S. I , m * del 
Sr. Virrey y llibertat de son mestra del temps 
11 falta per cumplir el temps de la sua carta, 
de las quals dispensations y llibertats gosan tots 
los que desitjan passar á mestre antes de aca-
bar la¡ sues cartes en tots los officis, quant per 
altre part segons dispensatio del capítol 3 dels 
decrets del collegi tinga ordenat sens 
haver acabada la carta ab dispensatio de que 
pagar doblada quantitat per son examen que 
son duplica de 35 ab que pareix se dona 
parmis de ferse semblants examents y mes ab 
dit .vÜchel fïeus qui per son continuo treball 
ha acquirit ab pochsanys lo que poria ser en-
sefiat dins el termini de la sua carta y trobantse 
ja de edat major pera podersa casar y acomo-
darse en se case sens perjudici del collegi. Su-
plican pertant quiscun per son interés sia de 
son serir-jy absoldrà los supplicants dels dits 
juraments etc, 
f JOSÉ RULLAN, PBRO. 
Datos para la historia de Arta 
XXIX 
La guerra de Sucess i ó {') 
(m) 
C o m p t a de lo q n t i r ha gastat - n 1* 
v i f i ta q u e ha feta e n ta p n t . vi la de 
A r l a lo l l l o j . Sr M a r q u e s de R u b í del 
C o n s e l l de se M a ^ d L l o c h t i n e n t y C a -
pità C e n t r a l e n lo p n t . Ragna de 
Malloica. q u e feu als T7 Pabrer 1 71 y 
( 3 ) es lo s e g u e o l . 
Pn. per palle y port per los 
caualls 1!. 14 1. 
Mes, per 4 pans per los soldats II. i t 
Mes, per vna dotzena de ous 
del dia II. 2 a. 
Mes, per oli II. 2 1 
Mes, per vn home qui trigue 
aygue per los caualls. . . II. 1 s 
Mes, per pa arte Gaiozu per dits 
soldats II. 7 1. 6 
Mes, per ¡impiar al Carrer del 
R. J Jaume Sureda pr.* (') . li. 1 s. 6 
Mes, per vn home qui se staue 
de posta per la occasio que 
es seria menester. . . . II- i. 6 
Mes, per 34 pans per dits sol-
dats a na Gaíoza. . . . II. 17 s. 
Mes, per ançiam II. i 5 s. 
Mes, per Cartes de Jugar dita 
su Ill.m* 11. 6 a. 
Mes, per vn home qui ana 
aportar ordi per los cavalls. II. 1 s. 
Mes, per 45 dotzenas de ous 
ar,° de 1 s. 6 3 II. 7 s. 6 
Mes, per 6 gallinas ar.° de 5 
s. 6 1 11. 13 s. 
( 1 ) V . el Elotl .HTI p à g . 5, 9 1 , o 8 , 9 9 y 100 del 
corrent toen. 
( 1 ) K» c o m u n m e n t e c o n o c i d o el t e n a i e m p r ñ o 
d e l ú l t i m o Virrey d e esta i s l a , M a r q u e s d e Hubi en 
m a n t e n e r l a Gel al A r c h i d u q u e d r A u s t r i a , l l e g a n d o ai 
e x t r e m o d e poner la e n p i e d e g u e c r a a u n d e s p u é s de 
h a b e r r e c o n o c i d o casi toda Hspaña a F e l i p » V . c o m o 
s o b e r a n o d e la m i s m a n a c i ó n . 
B u e n a con li reacción d e t o d o e l l o son los d o c u m e n -
tos q u e t r a n s c r i b i m o s , c o n c e r n i e n t e s a) d i s t r i t o m i l i t a r 
da Arta y su t é r m i n o . 
(3) C a l l e q u e t o m a b a su n o m b r e d e la m a n s i ó n 
pr inc ipa l d e los Sureda de Artà q u e acababa d e r e e d i f i -
car s o b r e la d e s u s a n t s c e s o r e s el referido s e ñ o r , p o s e e -
d o r e n t o n c e s , a pesar d e su carácter sacerdota l , d e l a s 
v i n c u l a c i o n e s y cabal ler ía d e s u f a m i l i a . 
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( r ) Se c o n o c i ó p o s t e r i o r m e n t e y a u n hoy día d i e b a 
casa con la d e n o m i n a c i ó n de Ca'n Sureda, y se c o n s e r -
va con p o q u í s i m a s a l t e r a c i o n e s . 
E m p e z a d a a reedif icar a fines d e l s i g l o X V I I , e j e c u -
taron las o b r a s l o - m a e s t r o s l i . l t a s a r y B a r t o l o m é 
M o y a , d e B l n i s a l e i u , y resultarla tal vez, acababa , la d e 
mayor i m p o r t a n c i a d e a q u e l l a v i l l a 
Est c i r c u n s t a n c i a u n i d a a las c o n v i c c i o n e s p o l í t i -
cas d e s u s d u e ñ o s , a c é r r i m o s part idar ios de l A r c h i d u -
q u e C a i t o s d e A u s t r i a , in . tuciria s e g u r a m e n t e a o f r e -
cerla a q u é l l o s y aceptarla el C o n s e j o m u n i c i p a l para 
q u e en el la se a lo jara el c i t a d o Virrey e n tan s e ñ a l a d a 
o c a s i ó n . 
Mes, per vn Capo 11. 6 s. 6 
Mes, per al port dels ous y de 
las gallinas II. 4 s. 
Mes, pel pa que se aporta de 
Menecor 2 11. 8, 
Mes, pel pa que prengué de 
case de ne Coll que foren 
24 pans per los soldats de 
la Compañía de dita su 
III."IJ quant dina a la Case 
nova (') II, 12 s. 
Mes, per vuyt lliuras de arros 
de case de Tere Melis ma-
no ar. u de 1 II. 4 la n . " 11. 10 S . 8 
Mes, per 14 pans de la muller 
de Mig. 1 Pellisser . . II. 8 s. 
M e s , per dos tersas de xulla 
blandía II. 7 s. 
Mes, per dos liarcelles ordi. . 1!. 8 s. 
Mes, peí vn corta de oli de 
Case del Sr. Melis . . . II. 17 s. 4 
Mes, per ayguardent . . 11. 3 s. 8 
Mes, per 5 dot/.enas de ous. , 11. 7 s. 6 
14 11. 13 s. 10 
Mes, a Pere Andreu per ado -
bar los attambors. . . . II. 17 s. 
Mes, per arros, y spisias anen 
buscan 1 11. 3 s, 
Mes, per 10 gallinas ar 0 de 6 s. 3 11. s. 
Mes, per sucre ous y vn parell 
de sabates per la stapheta 
del Sr. Virrey . . . . 1 II. s. 
Mes, per moltó, anen Juan car-
nisser 12 11. 19 s. 6 
Mes, per 8 capons y sis galli-
nas ane Talet 4 II. 8 s. 
Mes, per 3 quarteras y 3 amuts 
ciuade mitjenca, a Miquel 
Fuster 3 II. 3 s. 6 
Mes, per 4 qras. 3 bar. ciuada 
mitjenca al honor. Juan 
1 7 0 
de Menecor per dit Sr. Vi-
rrey II. 16 s. 
Mes, per pex de Calbufera. 9 II. 1 s. 4 
Mes, per pex de Capdepere . 11, 11 s. 4 
Mes, per 3 cabrits 1 ¡1. 16 S, 
Mes, per vna pessa formatje . I I . 10 s 
Mes, per gastos de trastos de 
sucre S 11. 13 s. 4 
Mes, per etegrar los pajes del 
Sr. Virrey 11. ' 3 s. 4 
Mes, per elegrar lo Camarero 
de dita Su lli."'1 . . . . 5 11. •3 s. 4 
Mes, per vn jornal de home ab 
vn matxo qui ana aportar 
lo ordi per la Case nova . 11. 6 s. 
ARCH. MUNICIPAL DE ARTA. Lib, dc De 
terminacions de Conseii de 1687 a 169a, fol. 
53 - 54-
X X X 
Die «7 Martij 1715 
In Dei nomine etc. los honorables Miquel 
Sancho Pont y Juan Sureda dos dels jurats de 
la Vniuersitat y vila de Arta juntament ab los 
honorables Sebastià Massanet Baile Rl. Pere 
Seruera comparet, Barthomeu Terrassa, Miquel 
Moll Gregori, Llorens Viues, Juan Juan, Ga-
briel urpi, Juan Llinàs, Juan Ksplugues, Llorens 
Ginard y lo honorable Miquel Sancho Font, 
jurat y conseller, consellers dit any de dita 
Vniuersitat y vila congregats y ajuntats en la 
sala de dita Vniuersitat y vila per effecta de 
trectar y resoldre cosas vtilas y profitosas per 
dita Vniuersitat primer feta la sólita oratio en 
lo scilensi acustumat fonch pi oposat primer de 
paraule per lo honorable Miquel Sancho Font 
altre dels jurats dihent, lo periple hauem fet 
ajuntar a V.» M. s es per ferlos notori com lo 
Sr Don Jaume Canals gouernador de esta vila 
y son terma (') nos ha menat (assem prouehidor 
^r) H a b i a n a c i d o en la c i u d a d de Paliua el a ñ o 
1681, b a u t i z a d o cn ¡a p a r r o q u i a d e San N i c o l á s , era 
hi jo de l C a p i t á n A n t o n i o J o a q u í n C a n a l s y M a r t o r e l l y 
d e su c o o s o r t e M a r g a r i t a d e V a l l e s y R e u s d e S o l l e r i c b . 
P e r t e n e c í a a la f a m i l i a p d n c i p - l dc su a p e l l i d o d e 
la q u e f u é sucesora la C a s a d e l M a r q u é s de S o l i e r i c h . 
Poseía en el l e r m i n o d e A t t á s u c e d i e n d o a su a b u e l o 
el C a p i t á n D . J a i m e C a n a l s una parte d e la a l q u e r í a 
d e n o m i n a d a a n t i g u a m e n t e Binimira, d e s p u é s òcn òurt-
da y más larde y a c t u a l m e n t e Ca'n Cunatt, 
F a l l e c i ó e n la citada vil la d e Arta en 1741. 
Sureda Jurat 4 II. 12 s. 6 
Mes, a Pere Llitteres de las 
pastores per 3 qar. ordi qui 
se aportaren a la Casa nova 
per las coalcaduras del Sr. 
Virrey y se Compañía . 3 II. 12 s. 
Mes, per ordi y gasto dels sol-
dats anen Fran. cestell . . 3 II. 2 i. 
Mes, per such a Jaume Morey. 4 II. a s. 
Mes, per gasto de Case del 
R. d Jaume Sureda pr '} . $ II. s. 
Mes, per oli que sen aportaren 
a la Case noua de case del 
majoral de Morell . . . II. 15 s. 
Mes, per farrar deu peus a los 
caualis a nel farrers pisen y 
carbo r II. a 1. 
Mes, per tatxetes a m * Andreu 
Carbonell II. 4 s. 
Mes, per afeytar (') la Cambre 
del Sr, Virrey lo seola . II. 17 s. 
Mes, per tella, que son 4 j o r -
nals 1 II. 4 s. 
Mes, per dos cortins de vi que 
se aportaren de Binisalem 
per medí de Anthoni peca 
sen 1 1!. 5 s, 
Mes, per las coalcaduras qui 
aportaren begatjes en Cap-
depere y en Menecor 4 11. 4 ». 
Mes, per vn jornal de aportar 
aygue de la cale de St. 
Hyeroni y del pou de Son 
Sureda . , 11. 6 s, 
59 II 16 s. 6 
Mes, per vn altre viatje de 
aygue de Son Sureda . . II. s s, 6 
Mes, per 4 jornals de home, o, 
sinch ar.° de 3 s. 6 qui ana 
a enseñar als camins de la 
ribera al Sr. Virrey . . . II. 18 s. 
Mes, per vn home ah vn mal-
xo qui ana aportar al pá 
( i ) C a r g a b a la L1 ni -ers idad d e Arta e n tales 
o c a s i o n e s con la m a y o r parte de ios g a s t o s q n e d i c h a s 
v i s i t a s m o t i v a b a n , r e p e t i d a s en S e p t i e m b r e d e l m i s m o 
a ñ o , con la q u e rea l izo a la m i s m a p o b l a c i ó n el p r i ü i e r 
C o m a n d a n t e g e n e r a l d e M a l l o r c a por el Rey F e l i p e V 
d e B o r b ó n , el M a r q u é s d e L e d e , h r s p e d a t o e n l r t c a ' i 
q u e e n d i c h a v i l la poseía el M a r q u é s y S e ñ o r de B j I I 
p u i g D . A b e r t i n D á m e l o j S p - n s u l , g t a n p a M i d a i i o d e 
la causa b o r b ó n i c a . 
(1) E m b e l l e c e r , a d o r n a r . 
per donar y tenir cuydado de donar mantani-
ments y en aquest se li bajen de entregar la 
partida de blat o farina per fer pa per la gent 
quantsera manest-T, vejen V. s M. s que ey dinen 
y qui tenen per sufficient sia prouehidor: sobra 
la qual propositio corregueren los vots de vn 
en altre com es custum y tots concordant 
nemine díscrepanti foren de vot y sentir que 
per are elegeixen en prouehidor a Raphel 
Stelrich, cirurgia, y de tot lo que se li entregara 
per los honorables Baile y 1 urats de blat y man-
taníments se haje de obligar y donar fianse y 
haje de donar compta a dits jurats de tot lo 
que se li entregara per relio de ditas prouisions 
ab pacte que no pugue demanar ningún salari 
per raho de dit carrech de prouehidor, per 
ningún temps, sols es que sera franch de anar a 
la mostra guarde y de anar si acas (lo que Deu 
no vulla) a la deffensa d d Inimich, quare etc. 
Mes auant fonch proposat per dit Jurat Font 
díhent que en nostra Vniuersitat se troba molt 
poca poluora y es necessari alfagirni per lo 
que potser per la deffensa del Inimich, vejen 
V.* M. s que ey diuen; sobre ta qual propositio 
corregueren los vots de vn en altre com es 
custum y tots concordant nemine discrepante 
foren de vot y sentir que los honorables jurats 
compran de dines comuns de nostra Vniuersitat 
dos quintas poluora y 1.000 pedras fogueras, y 
que pugue dit Jurat pendre los dines del coste 
de la dita poluora y de dites pedras de allí 
haont los trobera are sian de las sanalles are 
sia de qualsevol altre part y per ditas coses se 
li dona al sindicat ab tot lo poder necessari 
quare etc. 
Tots los quals actes etc. 
Testes Bartt. Cathala y Jaume Ginard Ciar. 
A R C H . M U N I C I P A L D E A R T A . — L i b . de De-
terminacions de Consell de 1686 - 1726, sin 
foliar. 
X X X I 
m 
Die primo Aprilis 1715 
ln Dei nomine etc. los honorables Juan 
Font de son Ainoyana, Pere Sevuera y Juan 
Sureda tres dels Jurats lo corrent afiy de la 
Uniuersitat y vila de Arta tenint ple y special 
poder del Consell de dita Uniuersitat y Vila 
als 31 mars prop passat; donaren y entregaren 
I7I 
al S. r D / Pere Sancho (') mil doscentas y set 
lliuras quatorsa sous y vuyt dines dich 1200 11. 
14 s 8 y son de nombre de aquellas 1250 II, 
que dits honorables Juan Font y Pere Seruera 
jurats se encarragaren en nom de dita Vniuer-
sitat y vila de Arta de orde del Consell per pe-
gar la feyna de las faxinas se fan y continúan 
en lo terma de la present vila y a ne garitas del 
terma de S. l i Margarita de orde de su 111 ™* del 
S / Virrey; y en aquestas cosas pesent lo dit 
D / Pere Sancho, el qua! de grat etc. confesa 
y en veritat regonex hauer hagut y rebut de 
dits honorables Jurats ditas i 200 11. 14 s, 8 y 
promet y se obliga que sempre li sia demanat 
conte de ellas per dits honorables Jurats o per 
los qui seran donar los aquell bo , just, leal y 
vertader omni dilationi etc sub pena etc. super 
pro bns. etc. Pro quibus etc. obh bona etc. 
Renun. libellio oblationi etc. Feriis et foro etc. 
sub mi. etc. Actu in villa de Arta etc. large etc. 
Testes etc. Juan Floriana fiti de Jaume y 
Juan Tous fill de Sebastià. 
Post datam de la qual quantitat entrega lo 
honorable Pere Seruera jurat siscentas sin-
quanta II. dich=Ó5o II. que rebe delospital ge-
neral y las restants 457 II. 14 s. 8 entrega lo 
honorable Juan Pont, etiam Jurat els nombre 
de 600 II, que rebe del Conuent de nra. Se-
ñora del Carme, de la qual quantitat dit hono-
rable Joan Font, Jurat, ha pegat 36 11. per el 
decret del present encarregament, y la restant 
quantitat ques 5 li. 2 s. 8 per a compliment a 
las ditas 600 II. deu dit Honorable Juan Font, 
perqué tambe matex se ha de lleuar la dita 
quantitat vna pessa de vuyt que donaren a vn 
scriba que los assísti per buscar dit diner. Datt. 
en Arta ut supra, qre. etc. , . 1207 II, 
14 s. 8 —Llull, scriba^=Testes predicti. 
N . r e de las polisas. 
Al primer de Abril 1715 los honorables 
Jurats feren polisa al dit D. 1 Sancho que pagas 
22 11. 2 s. al honorable Pere Seruera per pagar 
(1) D e la C a s a Sancho 4c ta Jordanax raijo J e los 
S r e s . M i g u e l S a n c h o d e la Je u U n a y G u i s c a T r é , f a -
ni iliar d e l S a n t o Ofic i ti d e M a l l o r c a , Bai le Real d e 
A r l a , y (te J e r ó n i m a S u r e d a y M a i s a n e l ; nació e n d i c h a 
vi i la si L-n.lo hju timado e n La pa i r o ^ u i a d e la m i s m a el 
14 d e M a i w d e 1678. 
C a s ó e n la c i u d a d d e P a h u a , p a r r o q u i a de San J a i m e 
el 16 d e A g o s t o d e n 1 ) con la M a g n i f i c a S r a . F r a n -
ciscà A n a R t u r e y C u a t u r e r . 
F a l l e c i ó en la m e n t a d a v i l la e l d í a 37 de D í c í e m 
bre d e 1 7 6 a . 
1 7 2 
Posdata: ab polisa 31 Maig 1716. 
A R C H . M U N I C I P A L D E A R T A . - Lio. de De¬ 
terminacions de Consellae 1687 9a, fols 59 a 60 
X X X 1 1 
(P) 
o r a p t i y Reta l io Je lo q u e la p n t . U n t -
u e r i i t i l y V i l » d c Arta h< g a s t a t , y v » 
an lo jfáitfi per la f a b r i c b a 
d e las f a x i n a s se Ta d e o<de d e l [ l i n . S e -
ñor al M a r q u e s d * R u b í d e l C o n s e l l d e 
se M a g d V ir rey L l o c h l i n e n l y C a p i t a 
G e n e r a l en lo pnt . R e g n a d e M a l l o r c a 
* n lo añy 1 7 1 S . 
J U A N E S P L U G U E S 
C a p i t a 
Primo pagaren per la primera semmana que 
fonch ais 4 mars dit añy los honorables Jurats 
de dines propis de dita Vniuersitat a los tra-
balladors qui treballaren en fer ditas faxinas a 
ne Garfias del terma de S.*' Margarita las parti-
das següents. 
P." a Jaume Esplugues Capita, 
per pagar los homens de la sua 
compañia qui anaren atreba 
llar déla primera semane de so-
bre citade qui lenian treballat 
376 jornals ar.° de 4 s., li en-
tregaren dits hanorables Jurats 
sínquanta y sinch ti i 11 ras qua 
tre sous que importaren dits 
jornals dich 55 II. 4 s. 
Mes, li entregaren dits hono-
rables Baile y Jurats per la se-
gona semana que fonch ais 11 
de dits per la demunt dita ra lio, 
qninza lliuras dich 15 II. que li 
entregaren ais 17 de dits dich. 15 II. s. 
Mes, li entregaren dits honora-
bles Baile y Jurats a dit Es 
pingues en dit nom per la de 
munt dita raho ab blat que 
prengueren de Case del hono-
rable Franeesch Sancho-Pont 
olim clauari dotze lliuras qua-
tre sous dich. . . . . ta II, 4 s. 
Mes, ais 7 Abril 1^15 entrega 
ren dits Jurats al dit Juan Es-
pluges en dit nom, denou lliu-
ras dich 19 II. per el comp. ' 
de los homens per pagar los 
qui treballaren & la faxina del 
a compliment los homens que hauian traballa 
a la fabrica de la faxina de ne 
garitas dich 21 II. 4 s 
Mes ais 6 de dits li feren altre 
póliza a dit D ' Sancho de no 
ranta y vna lliltras dos sous 
dich 91 II. 3 s. a favor de Llo-
rens Juan Tinent de Capita del 
lloch de Son Seruera per pagar 
los traballadors qui treballaren 
en la fabrica de la faxina de 
Son Seruera que se comensa 
ais 25 mars de 1 7 1 5 . dich. . 91 II. 1 i. 
Mes als. de dit li fonch póliza 
de 33 II. 6 s. a al favor de los 
Capitans Juan Esplugues y al-
tres contra del dit D. r Sancho 
dich 33 II. 6 s. 
Mes, ais 16 Abril li fonch feta 
altre polisa per pagar a diffa-
rensparticulars blat que se pren 
gue de Cases suas per partir a 
los homens qui traballaren a 
las faxinas per falta de dines, 
qui foren a Bartt. Sard 5 q 
a Antt Dalmau 5 q . r " a Se 
bastia Brunet leo 3 q . ' , s a Juan 
Juan farrer nott 4 q . r " y a Pere 
Juan Nebot a q . r " que tot son 
19 q . " ! blat a raho de 51 s. 
la q . " vals 4 8 II 9 s, 
Mes, als 23 de dits li fonch feta 
altre polisa de quinse pessas de 
vuyt dich 15 p. 1 de 8. a favor 
del S.' Capita Don Marchos 
Assenjo, per pagarli la mesade 
de Abril que son 17 II. s. 
Yo Llorens Llull scriba fas fe y 
testimoni com lo honorable 
Juan Font de Son Amovana 
ha pagat al S. f Governador de 
Capdepera Don Frenscisco 
Baena sinch Ihuras vuyt soui 
dich 5 II. 8 s. y son aquellas 
que romangue apagar a la vila 
de los dines que entrega al 
D. r Pere Sancho de que se an-
carrega dit Font com a Jurat 
en nom de la vila del Conuent 
del Carme y de lo Ospital al 
qual entrego feu al dit D.' 
Sancho al primer Abril « 7 1 5 
dich 5 11. S s. 
i7$ 
pinar de Morell ab poiisa al 
D . R Sancho dich rg 11. s. 
101 II. 8 s. 
Yo debax firmat Juan Esplu-
gues en dit nom tinch rebut 
dels dits Jurats la demunt dita 
quantitat, y son per la demunt 
reho, fet vuy vt supra dich. 101 11. 8 s. 
[ U A N S P L U G U E S 
A R C H . M U N I C I P A L D E A R T À . — L i b . de De-
terminacions dc Consell de 1687-92, fot, 5 5 . 
X X X I I I 
(è 
J U A N V I V E S U L A N Q U E R 
C a p i t à ( 1 ) 
Entregos axi matex fets per los dits hono-
rables Baile y Jurats al Capità Llorens Vives 
Blanquer, son los siguents. 
Primo li entregaren los dits ho-
norables Halle y Jurats a dit 
Blanquer per pagar los homens 
de la sua Compañía qui tre-
ballaren la primera semane en 
dita Eaxina que fonch als 4 
mars 1 7 1 5 , qui foren noranta 
y quatre homens sis dias a reho 
de 4 s. per jornal que foren los 
jornals 282, sinquante y sis 
lliuras vuyt sous dich. . . . 5 6 11. 8 s. 
Mes, li entregaren los demunt 
dits a dit Viues Blanquer en 
dit nom per la demuni dita 
reho per la segona semana qui 
fonch als n de dits quinza 
lliuras las quals li entregaren 
als 17 dits dich 15 II. s. 
Mes, rebe dit Viues Blanquer 
en dit nom y per la demunt 
dita reho ab blat deset lliuras 
vuyt sous dich 17 II. 8 s. qui 
rebe de orde dels demunt dits 
Baile y Jurats del honorable 
Francesch Sancho Font olim 
Clauari dich 17 1!. 8 s. 
Mes als 7 Abril 1 7 1 5 entrega-
ren dits honorables Jurats a dit 
Llorens Viues Capità set lliu-
ras setza sous dich 7 11. 16 s. per 
(1) De la tauiili» denominada Vicis dl la Duty*. 
pagar a compliment la gent de 
la sua Compañía qui treballa 
a la faxina de Mannà de Jas 
quals 7 II, 16 s. nia duas lliuras 
que se li romangue a deure 
del Compta de la primera sem-
mana que ey traballaren que 
ja stan contadas a !a primera 
partida que se han de relleuar 
de las set lliuras setza sous, 
sen quedan 5 II. 16 s. dich. 5 II. 16 *, 
9 4 II. 12 s. 
Jo debax firmat Llorens Viues en dit nom 
de Capità ha rebut dels honorables Jurats la 
demunt dita quantitat y son per la demunt 
dita reho fet vuy vt supra. 
D . L L O R E N S V I U E S 
A R L I I . M U N I C I P A L DE A R T À . — L i b . de Deter-
minacions de Consell de [687-92 fol 5 5 , v.° 
X X X I V 
(>) 
M J G U E L V l U E Ï 
C a p i t à ( 1 ) 
Entregos axi matex fets per los honorables 
Baile y Jurats entre blat y dines a Miguel Vi-
ues Capità per pagar los homens de la sua 
Compañía, que treballaren en dita fabrica de 
la faxina. 
P.o li entregaren dits honora-
bles Halle y Jurats a dit Viues 
en dit nom per la demunt dita 
reho de fer la pague de la pri-
mera semane que comensa als 
4 de mars 1 7 1 5 sinquante y 
quatre lliuras per pagar 2 7 0 
jornals areho de 4 s. per jor-
nal dich 5 4 II. s. 
Mes, li entregaren los demunt 
dits Baile y Jurats al dit Viues 
en dit nom per la demunt dita 
reho als 17 mars dit añy quinza 
lliuras dich 15 11. s. 
los quals li entregaren per la 
2 .H sem. 1* 
( 1 ) D e la m i s m a C a s a p r i n c i p a l dr j u l inaje d c l i 
vil la .te A r l a c o n o c i d a per VÍTIS de la Duaya* H i j o d e 
l o s S r e s . c o n s o r t e s M i g u e l V i v e j , T e n i e n t e de A g u a c i l 
m a y o r d e l S a n t o O f i c i o y j u a n a V i v e ) , f a l l e c i d o t i 7 d e 
e n e r o d e i 7 7 0 , 
174 
( i ) N a c i ó en 1» v i l la d e A t l a e l a n o 1 6 7 8 . F u e r o n 
sus p a J r e s los Srs Juan M o r e v y C e r v e r a y Francisca 
M a r t o r e l l , a m b o s de h i d a l g o y m u y a n l i g u o a b o l e n g o . 
C o n t r a j o m a t r i m o n i o ti i ' d » e n e r o d e 1701 ron la n o -
b l e A g í e d a de Sant M a t ti y AlUer d e la P u n t a , r e p i e -
s e n t a n t e a la s a l ó n de la i l u s t r e C a s a de ru a p e l l i d o 
q u e m i d e s c e n d i e n t e s u n i e r o n a l de M o r e y . 
Mes, li entregaren dits honora-
bles Baile y Jurats al dit Farrer 
en dit nom y per la demunt 
dita reho ais 17 de dits quinsa 
lliuras dich i j II, s. 
Mes, li entrega lo honorable 
Miquel Sancho Font de dines 
que hauia rebuts del honorable 
Juan Melis de la Mesquida 
olim clauari a dit Farrer en dit 
nom als 25 de dits nou lliuras 
dich . 9 II. s. 
Mes te rebut dit Farrer en dit 
nom dels dit Jurats sis lliuras 
deu sous per pagar a comple-
ment la gent de la sua Com-
pañía qui treballaren a la faxi-
na, als 7 Abril 1715 dich . 6 II. 10 s. 
83 II. 12 s, 
Llorens Llull scriba fas fe y 
testimoni com lo demunt dit 
Sebastià Farrer ha rebut dels 
honorables Jurats la demunt 
dita quantitat y son per la de-
munt dita reho fet ut supra 
dich 83 11, 12 s. 
A R C H . M U N I C I P A L D E A R T À . — Lib. de Deter-
minacions dt Consell de 1687-92, fol. 56 v.o 
X X X V I 
(t) 
LO H O N O R A B I E P E R E S E R U E R A 
C a p i t à d e Son Seruera ( 1 ) 
Entregos axi matex fets per los 
dits honorables Jurats a dit 
Pere Seruera en dit nom y li 
entregaren trenta y set lliuras 
quatre sous dich 37 II. 4 s. per 
pagar la gent de dit lloch de 
Son Seruera qui treballaren a 
la fabrica de la faxina de ne 
Gartias, que foren 186 jornals 
areho de 4 s. que importaren 
dita quantitat dich . . , 37 II. 4 s, 
Mes, entregaren dits honora 
( 1 ) D e la C a s a so lar iega q u e did n o m b r e al a c t u a l 
p u e b l o d e S o n S e r u e r a , d e n o m i n a d a Cu i'herru. 
Era h i j o de l o s Sres . B a r t o l o m é Seruera y A m e r d e 
la P u n t a y G a b r i e l a BI»OqOer¡ 
E s t u v o c a s a d o c o n A n t o n i a S a n c h o d e la Jordana y 
U u i s c a f i e . 
Mes, li entregaren los demunt 
dits al dit Viues en dit nom 
ab blat que prengué de Case 
del honorable Franeesch Sanxo 
Font olim Clauari vint y vuyt 
lliuras quatre sous, y foren per 
la demunt dita reho dich , 28 II. s. 
77 U. s. 
Jo debax firmat Miguel Viues 
fas fe y testimoni con Miguel 
Viues mon fill ha rebut dels 
honorables |urats la demunt 
dita reho fet ut supra. dich. . 77 II. s. 
M I C H A E L V I U E S 
A R C H . M U N I C I P A L D E A r t a . — Lib de Deter-
minacions de Consell de 1687 9 2 , fol. 56. 
X X X V 
0) 
S E B A S T I À F A R R E R 
•un.11: d e la C o i l i p . * 
d e J a u m e M o r e y C a p . 1 ( i ) 
Entregos axi matex fets per los dits hono -
rables Baile y Jurats a Sebastià Farrer tinent 
de Capita de la Compañía del Cap. a Jaume 
Morey per pagar los homens de la sua Com-
pañía qui treballaren en la fabrica de la faxina 
a ne Gartias del terma de S." Margarita de 
orde de su 111.mlí son los següents, 
P.o li entregaren dits honora-
bles Baile y Jurats a dit Farrer 
en dit nom per la demunt dita 
reho per pagar los Jornals de 
la primera semane que fonch 
ais 4 mars de 1715 que foren 
210 jornals a r.° de 4 s. quo-
ranta y duas lliuras dich. . 42 II. s. 
Mes, ais 17 mars dit any li 
entregaren los demunt dits per 
la demunt dita r.o ab blat que 
prengueren de Case del hono-
rable Franeesch Sancho Font 
olim clauari honze lliuras dos 
sous dich 11 II. 2 s. 
bles Jurats a Llorens Juan de 
dit lloch de Son Seruera Ti -
nent de Capità del dit lloch 
sexanta y una lliuras y dos 
sous, dich 61 II. 2 s. per pagar 
a compliment la gent de dit 
lloch de Son Seruera qui tre-
balla en la faxina de dit lloch 
de Son Seruera que se comen-
sa ais 25 Mars 1715, que foren 
cent y vn home sinch dias a 
raho de 4 s. per dieta, de la 
qual quantitat se ha despetxat 
m.'° al Dr. Sancho dels dines 
de nostra Vniu;rsitat. vuy ais 
6 Abril 1715. dich . . . . 61 II. 2 s. 
A R C H . M U M C I ' A L D E A r t a . — Lib. de Deier-
minacions de Consell de 1 6 8 7 - 9 2 , fol. 5 7 . 
J O S É R A M I S D E A Y R E T L O R Y S U R E D A , 
La Nobleza Hallaraaina en la Orden 
fie Malta 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
Fué Jurado de ta Ciudad y Reino por el 
estamento de ciudadanos militares en el año 
1568, en cuyo año lo era también su pariente 
Miguel Cotoner y Garcin [ III 3 del cuadro 2 . 0 ] 
como dijimos antes y puede verse, aparte de 
otras pruebas en las listas de Jurados de la 
ciudad en el siglo XVI publicadas por D. Al-
varo Campaner Por su talento y excepcio-
nales condiciones fué nombrado el mismo año 
T 5 6 S como nuncio o embajador extraordinario 
de la Universidad de Mallorca a la Corte de 
Felipe II en Madrid con la delicada comisión 
de gestionar el establecimiento de una Real 
Audiencia en nuestra isla, lo que consiguió 
creándose dicho tribunal por Real Cédula dada 
en Aranjuez a t i de Mayo dei año 1571, cuya 
soberana disposición aparece integramente pu 
blicada en un curiosísimo folleto de) año 
1618 O en el cual se menciona, en el folio 2 
vuelto, el nombre de Antonio Cotoner, sindico, 
procurador y nuncio de la Universidad de Ma-
llorca, consignándose en la Real Cédula la 
forma y plan del establecimiento de aquel tri 
bunal y se dictan reglas de procedimiento para 
la tramitación de los negocios encomendados 
( t ) C r o n i c ó n M a y o r i c e n s e p a g . s a86. 
( i ) F i agina tica S a n d i o Ju titu l i o n e Regiae A u d i e n -
t iae . 
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pi) Llabres ¡ lerna 1 ( J u a n ) El arcl i ívo d e la A t i d i e a -
cia de M a l l o r c a — P a l m a de M a l l o r c a — I m p r e n t a d e 
G u a s p — 1 9 1 3 — p a g . * o, 
( i j A r , t u v o d e la A u d i e n c i a — A u t o s tetra C, pieza 
3 . " — í n d i c e j . J 
(3) Ü l e í a — E n t e r r a m e n t s - p a g , * j6. 
a su jurisdición. El mismo D - Antonio Coto-
ner en su testamento otorgado el Miércoles 
dia 27 de Octubre de 1568 manifiesta que ha 
decidido testar por haber sido nombrado nuncio 
de la Universidad a la corte de Madrid y aten-
diendo—dice—a que muchos son los peligros 
en e' mar y en la tierra, cree llegado el m o -
mento oportuno para disponer su última vo-
luntad, afirmando al mismo tiempo que en 
aquel instante es uno de los Jurados de ¡a 
Ciudad v Reino de Mallorca. 
Documentos tan irrefutables como son la 
Real pragmática y el propio testamento de 
D. Antonio Cotoner, prueban plenamente su 
condición y su nombre, que ha sido confun-
dido por el autor del estudio histórico acerca 
del archivo de la Audiencia de Mallorca {') al 
llamarle Marcos Antonio, nombre que hasta 
aquella fecha no había llevado todavía ningún 
individuo de la familia Cotoner. 
Su primera mujer Juana Sant Marti falleció 
a principios del año 1573 según deducimos de 
la publicación de su testamento efectuada el 3 
de Mar/.o de dicho año, siendo autorizado este 
documento por el Notario Pedro Font el 3 de 
Enero de i 5Ó5 y en el cual nombra aibaceas a 
su marido y a su yerno Abertin Dameto; elige 
sepultura en Santo Domingo, capilla de Coto -
ner; institme heredero usufructuario a su ma-
rido y propietario al hijo de ambos que éste 
elija y para el caso de que no haya elección, 
designa a Miguel Juan [ 4 -1 . " | 
Viudo D. Antonio contrajo segundas nup-
cias con D 1 Ana Ballester yá viuda de Rafael 
Ballester, de la cual tiene un hijo, íiemardo 
Luis Cotoner y Ballester [ 1-2."] que fué Canó 
uigo de la Iglesia de Mallorca y después In-
quisidor de Cerdeña. Ana Ballester testó el 23 
de Noviembre de 1607, falleciendo el 28 de 
Mayo de 1612 [*) y fué enterrada el dia si-
guiente en Santo Domingo ( l ) viviendo noso-
tros en conocimiento, por la noticia que dá el 
autor de los enterramientos en Santo Domingo, 
de que dicha señora habia vivido separada de 
los hijos del piimer matrimonio de su marido, 
pues afirma que habitaba la calle «.des Forals» 
y aquellos vivían en la casa de su padre que 
vamos a describir. 
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( 1 ) R a m i s d e A y r e f l o r — A l i s t a m i e n t o N o b l e de M a -
H o r c a — I m p r e n t a de A n i e n g u a l y M u n t a n e r . — 1 9 1 1 
p a g . » J 3 7 . 
pecial para su hija Francisca [ 8 - 1 . s ] religiosa 
de Santa Clara. Murió, según nota puesta al 
pié de la matriz de su testamento, el dia 26 de 
Octubre de 1577 y dicho testamento fué pu-
blicado a instancia de su hijo el Mag," Jeró-
nimo Cotoner. 
Creemos que D. Antonio Cotoner y V a -
llobar no tuvo hermanos pues no hemos en-
contrado un solo documento que directa ni in-
directamente tos mencione, pero decimos esto 
porque, habiendo consignado en la primera 
parte da esta obra y en las listas de Caballeros 
de la Orden de Malta el nombre de D. Nicolás 
Cotoner, Vallobar, Pont y Fortuny, copiando 
este dato del (índice* de Alós ' ) , aun cuantío 
no lo mencionaba el manu^criio de D. José 
Desbrull, nos vemos en el caso de rectificar 
este dato v creemos que el error padecido por 
Alós nace de haberlo consignado D. Joaquín 
M. Rover en su Nobiliario ¡ a j , donde supone 
que D. Nicolás Cotoner y Vallobar fué Gran 
Prior de Cataluña, lo cual es una inexatitnd 
manifiesta y una confusión con I). Nicolás Co 
toner y Sant Martí, hijo de 1) . \ntonio Coto-
ner y Vallobar 
M. R I B A S U K P I N A . 
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t i ) U . |osé M . d e A l ó s v d e T V u I n d i - e y e x -
IRAIRLI, d e las p r u e b a ? de Ir,A C a b a l l e r o s y S e ñ ó l a s d e l 
H Á H I I L I d e San |uan e n el G r a n Priorato d e Ç&t&lt ï í ta— 
i o í ) — T i po^raf ía C a t a l a n a basats — C s s p e 1 0 8 — L I A R L E -
lona - pae, a 6 1 . 
(a ) N i ' U u i a ' i r , M a l l o r q u í n — P a l u d a — 1 m pren la d e 
P e d r o JO*L- G e lab e r t — - 1 8 ^ 0 — p a g . T 1 1 0 . 
--> u L«L A . I-t [ 
I. M o l s P í o , m í n a l a . — M e m o r i a sia alt m o l t n o b l e 
AENVI» i n o s - t t n Ruger DE u iuncada G o u e r n a d ' T d e l R e g -
iré d e Mallorquins daço q u e s pertany a s o n offici e e n c a r a 
ais ufficis DE H a l l e e ál l a g u e r d e C i u l a t v a g u e r d t f f o r a 
C o n s o l í d e l a m a i c u c l o n J^ la c a s i J e l s h a n * e s c r í u a n s 
de. U s i i t c s c o s ^ s e DE M o s t a c a f f s de la c iutat e d e r f o r a . 
G o u e r n a d o r — H a t l e de la ciutat d e M a l l o r q u e s . — V a -
g u e r d e I., c i u t a t de M a l l o r q u e s . ( c o n c l u i r á ) per / ) . 4 « -
toiii P'M 
I I . L ' e t i e s R c y a l s , ( c o n t i n u a r á ) per í Estanislau 
Je K. .4 gu> 'ó. 
I I I . N o t i c i a s p a ' a s e r v i r a la H i s t o r i a E c c I e s i á V 
lica d e M a l l o i c a , por ¡- / ) . /OIC Rullán, P b r o . 
I V . D A T O S pina la h 1 >tor ia de A r l a . — I 3 guerra de 
S u c e s s i ó , por 1). ¡ose Ramis Je A ye/tor y Sweda. 
V . La N o b l e z a M a l l o r q u í n a e n la o r d e n d e M a l -
ta ( c o n t i n u a c i ó n ) por I) M. RibasJt Pina. 
V I . Plecl l 6a d e les I n f o r m a c i o n s j u d i c i a l s s o -
b r e ' l s adietes a la G e r m a n i a , per [). ¡ostp A/.* ijuadrado. 
E S T A M P A D ' Ü N G U A S P . 
La casa principal de la familia Cotoner, 
donde vivia D. Antonio, se hallaba situada en 
la calle de San Jaime como lo prueban muchos 
documentos, encontrándola detalladamente des-
crita en el inventario que se forma de los bie-
nes de su hijo, como veremos mas adelante. 
Aparece registrada en el catastro mandado 
formar por acuerdo del Grande y General Con-
sejo de Mallorca tomado en sesión del dia 9 de 
Marzo de 1 5 7 6 en cuyo documento se observa 
que, ademas de dar nombre a toda la man-
zana, apareece valorada en mil quinientas li-
bras, cantidad que llama la atención por ser 
muy elevada para aquellos tiempos y superior 
en mucho al valor asignado en el mismo ca-
tastro a otras casas importantes. En esta misma 
casa nacieron los Grandes Maestres de Malta 
y para conmemorarlo el Ayuntamiento acorrió 
colocar una lápida, hoy desgraciadamente de-
saparecida, y un escudo cuarteado con la cruz 
de Malta y las armas de Cotoner (Portada 1.) 
Hemos dejado para el final dar noticia del 
hecho culminante que engrandeció en la per 
sona de Antonio Cotoner la categoria social de 
su familia abriéndole la entrada en el esta -
mento mas elevado existente entonces en Ma-
llorca; nos referimos a que mientras se hallaba 
en Madrid, después de haber acreditado sus 
dotes de diplomático logrando se crea ra la 
Real Audiencia de Mallorca, el rey D. Fe-
lipe li ie armó Caballero por su propia mano 
en 1572 (') Esta ceremonia, que constituía 
un honor altamente codiciado por los mag-
nates que formaban parte de la engolada corte 
de las Espaftas en aquellos tiempos de gran 
esplendor para la dinastía de la casa de-Aus-
tria, nos permite imaginar a D. An Ionio 
haciendo vida cortesana destacándose en ella 
por sus sólidas condiciones de capacidad que 
le grangearan el aprecio del poderoso y aus-
tero monarca. 
Testó, como dijimos, en 27 de Octubre de 
1568 elegiendo sepultura en la Iglesia de Santo 
Domingo y capilla de Cotoner, recomendando 
que su entierro se haga sin pompa alguna y 
solo con asistencia de pobres y la Cruz de 
Santo Domingo Designa heredero para la ha 
cienda que tiene de su mujer en usufructo, a 
su hijo Nicolás [ 3 - 1 . a ] y de la suya propia a su 
hijo Jerónimo [2 -1 . a J, haciendo un legado es-
